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A n  a p p r a i s a l  o f  N i g e r i a n  n e w s p a p e r s '  c o v e r a g e  o f  w o m e n ' s  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  2 0 0 7  g e n e r a l .  e l e c t i o n s  
K e h i n d e  O p e y e m i  O y e s o m i  
1  
A b s t r a c t  
T h e  p r o f e s s i o n a l i s m  o f  m e d i a  i s  c r u c i a l  a t  a l l  t i m e s ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  
e l e c t i o n  p e r i o d s ,  t o  p r o m o t e  f a i r ,  s a f e  a n d  p r o f e s s i o n a l  m e d i a  e l e c t i o n  
c o v e r a g e .  I t  i s  a  t r u i s m  t h a t  t h e  m e d i a  p l a y  a n  i n d i s p e n s a b l e  r o l e  i n  
t h e  p r o p e r  f u n c t i o n i n g  o f  a  d e m o c r a c y .  D i s c u s s i o n  o f  t h e  m e d i a ' s  
f u n c t i o n s  u s u a l l y  f o c u s  o n  t h e i r  " w a t c h d o g "  r o l e :  b y  u n f e t t e r e d  
s c r u t i n y  a n d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s u c c e s s e s  a n d  f a i l u r e s  o f  g o v e r n m e n t s ,  
t h e  m e d i a  c a n  i n f o r m  t h e  p u b l i c  o f  h o w  e f f e c t i v e l y  i t s  r e p r e s e n t a t i v e s  
h a v e  p e r f o r m e d  a n d  h e l p  t o  h o l d  t h e m  t o  a c c o u n t .  Y e t  t h e  m e d i a  c a n  
a l s o  p l a y  a  m o r e  s p e c i f i c  p a r t  i n  e n a b l i n g  f u l l  p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n  i n  
e l e c t i o n s  b y  g i v i n g  e q u a l  c o v e r a g e  t o  b o t h  m e n  a n d  w o m e n  i n  
p o l i t i c s .  T h e  s t u d y  a i m e d  t o  a s c e r t a i n  h o w  w e l l  N i g e r i a n  n e w s p a p e r s  
c o v e r  w o m e n ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  2 0 0 7  g e n e r a l  e l e c t i o n s .  T h e r e  a r e  
m a n y  n e w s p a p e r s  i n  N i g e r i a ;  h o w e v e r ,  t h i s  s t u d y  m a k e s  u s e  o f  t w o  
n a t i o n a l  n e w s p a p e r s ,  a s  t h e  r e s e a r c h  i s  o n  a  n a t i o n a l  i s s u e .  F o r  t h e  
p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  t w o  N i g e r i a n  d a i l y  n e w s p a p e r s  w e r e  s t u d i e d -
P u n c h  a n d  G u a r d i a n .  F o r  t h e  s t u d y  p e r i o d  o f  e i g h t  m o n t h s ,  4 2 2  
s t o r i e s  w e r e  g a t h e r e d ,  o f  w h i c h  o n l y  5 6  s t o r i e s  w e r e  o n  w o m e n ' s  
p a r t i c i p a t i o n .  A l s o ,  t h e  d a t a  a n a l y s i s  i n d i c a t e d  t h a t  o f  t h e  5 6  n e w s  
i t e m s ,  5 0  ( 8 9 . 3 % )  w e r e  o n  t h e  i n s i d e  p a g e s ,  w h i l e  t h e  b a c k  p a g e s  
c o n t a i n e d  t h e  l e a s t ,  1  ( 1 . 8 % ) .  T h e  m e d i a  i s  e n c o u r a g e d  t o  a i r  t h e i r  
o p i n i o n s  o n  w o m e n ' s  i s s u e s ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e  t u r n o u t  i s  a s  h i g h  a s  
w i t n e s s e d  i n  t h e  l a s t  g e n e r a l  e l e c t i o n s .  E d i t o r i a l s  a l l o w  t h e  n e w s p a p e r  
h o u s e  t o  s h a r e  t h e i r  o p i n i o n s  o n  n a t i o n a l  i s s u e s ;  i t  w i l l  b e  s t i m u l a t i n g  
t o  p e r c e i v e  d i f f e r e n t  v i e w s  o f  w o m e n ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  p o l i t i c s .  I t  w i l l  
i n d e e d  b e  i n t e r e s t i n g  a n d  d i f f e r e n t  t o  s e e  e d i t o r i a l s  o n  w o m e n  d u r i n g  
e l e c t i o n s  a n d  o n  w o m e n  i n  g e n e r a l .  I t  i s  t h e r e f o r e  p e r t i n e n t  f o r  m e d i a  
p r o f e s s i o n a l s  t o  p l a y  t h e i r  f u n d a m e n t a l  r o l e  i n  t h e  q u e s t  t o  e r a d i c a t e  
g e n d e r  d i s c r i m i n a t i o n  o f  a l l  t y p e s .  
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I n t r o d u c t i o n  
E l e c t i o n  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p i l l a r s  o f  d e m o c r a c y .  I n d e e d ,  i t  
i s  a  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  f o r  d e m o c r a c y ,  b e c a u s e  i t  p r o v i d e s  t h e  
m e d i u m  f o r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  c o r e  p r i n c i p l e s  a n d  p u r p o s e s  o f  
d e m o c r a c y  s u c h  a s  t h e  s o v e r e i g n t y  o f  t h e  c i t i z e n s ,  f r e e d o m ,  c h o i c e  
a n d  a c c o u n t a b i l i t y  o f  p o l i t i c a l  l e a d e r s .  I n  o r d e r  t o  s e r v e  t h e s e  
p u r p o s e s  o f  d e m o c r a c y ,  e l e c t i o n s  m u s t  b e  f r e e  a n d  f a i r .  T h e  n o t i o n  o f  
f r e e  a n d  f a i r  e l e c t i o n  e x p r e s s e s  s e v e r a l  c o n d i t i o n s ,  i n c l u d i n g  a b s e n c e  
o f  m a n i p u l a t i o n ,  v i o l e n c e  a n d  f r a u d ,  a s  w e l l  a s  i m p a r t i a l i t y  o f  e l e c t i o n  
m a n a g e m e n t  a u t h o r i t y  a n d  e f f e c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  b y  t h e  e l e c t o r a t e  a t  
a l l  s t a g e s  o f  t h e  e l e c t o r a l  p r o c e s s .  A n  e l e c t o r a l  p r o c e s s  i n v o l v e s  
d i f f e r e n t  s t a g e s  a t  w h i c h  d e c i s i o n s  a r e  m a d e  a n d  a c t i v i t i e s  a r e  
u n d e r t a k e n .  
T h e  s t a g e s  i n c l u d e  e n a c t m e n t  o f  e l e c t o r a l  l a w s ;  e s t a b l i s h i n g  e l e c t o r a l  
m a n a g e m e n t  a u t h o r i t y  a n d  a p p o i n t i n g  i t s  o f f i c i a l s ;  c o n s t i t u e n c y  
d e l i n e a t i o n ;  p a r t y  f o r m a t i o n  a n d  r e g i s t r a t i o n ;  v o t e r  r e g i s t r a t i o n ;  
n o m i n a t i o n  o f  c a n d i d a t e s  a n d  c a m p a i g n s ;  p r o c u r e m e n t  o f  r e l e v a n t  
s e r v i c e s  a n d  m a t e r i a l s ;  d e t e r m i n a t i o n  o f  p o l l i n g  c e n t r e s  a n d  p r o v i s i o n  
o f  p o l l i n g  b o o t h s ;  p o l l i n g ,  c o u n t i n g  a n d  d e c l a r a t i o n  o f  r e s u l t s ;  a n d  
d e t e r m i n a t i o n  o f  e l e c t i o n  p e t i t i o n s .  A t  a l l  t h e s e  l e v e l s ,  t h e r e  m u s t  b e  
t r a n s p a r e n c y ,  f a i r n e s s ,  a n d  u n h i n d e r e d  p a r t i c i p a t i o n  b y  e v e r y  e l i g i b l e  
p e r s o n  a n d  g r o u p .  A n y  g o v e r n m e n t  t h a t  e m e r g e s  f r o m  a n y  e l e c t i o n  
t h a t  i s  n o t  f r e e  a n d  f a i r  c a n n o t  b e  t h e  t r u e  c h o i c e  o f  t h e  e l e c t o r a t e  a n d  
t h e r e f o r e  r e p r e s e n t s  t h e  u s u r p a t i o n  o f  t h e  s o v e r e i g n t y  o f  t h e  c i t i z e n s .  
S u c c e s s i v e  e l e c t i o n s  i n  N i g e r i a  s i n c e  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d  l a c k e d  t h e  
e s s e n t i a l  i n g r e d i e n t s  o f  d e m o c r a t i c  e l e c t o r a l  p r o c e s s :  t r a n s p a r e n c y ,  
f a i r n e s s  a n d  f r e e n e s s .  T h i s  f a i l u r e  i s  d u e  t o  s e v e r a l  f a c t o r s :  
m a n i p u l a t i o n  o f  t h e  d e c i s i o n s  a n d  a c t i v i t i e s  a t  t h e  v a r i o u s  s t a g e s  o f  
e l e c t o r a l  p r o c e s s  b y  t h e  g o v e r n m e n t s  a n d  p o l i t i c i a n s ;  c o r r u p t i o n  o f  
o f f i c i a l s  a n d  e l e c t o r a t e s ,  v i o l e n c e  d u r i n g  c a m p a i g n s ,  p o l l i n g  a n d  
c o l l a t i o n ;  r i g g i n g  t h r o u g h  t h e  s t u f f m g ,  s n a t c h i n g  a n d  d e s t r u c t i o n  o f  
b a l l o t  b o x e s .  
T h e  g e n e r a l  e l e c t i o n s  f o r  e l e c t i n g  t h e  p r e s i d e n t ,  v i c e - p r e s i d e n t ,  
s e n a t o r s  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  t h e  f e d e r a l  b i c a m e r a l  l e g i s l a t u r e ;  s t a t e  
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governors, and the legislators in the unicameral legislatures in the 
respective 36 states of the Federation, were scheduled and conducted 
on April 14 and 21 , 2007. Due to the various adverse political 
conditions enumerated above, there were concerns about the 
preparedness of the electoral body to conduct free and fair elections in 
2007. Citizens were also concerned about the capacity of the security 
institutions to ensure a peaceful atmosphere. The avalanche of 
litigations occasioned by the manipulations of the electoral rules and 
processes; electoral adnlinistration lapses, and election-related 
campaigns fuelled public apprehension and cynicism. A total of 7 160 
candidates participated in the April elections, of whom 628 were 
women. A breakdown of candidates is given below: 
• Out of25 candidates contested for president's office, only one 
was a woman; 
• Five women contested for the vice-president's office; 
• 474 candidates contested for governorship in the 36 states, 
including 14 women running for governor's office and 21 
women running for deputy governor' s office; 
• 799 candidates contested for Senate; 59 were women; 
• 2342 candidates contested for House of Representatives; 150 
were women; 
• A total of 564 7 candidates contested for the positions in the 
assembly of whom 358 were women. 
• Ninety-four women fmally emerged as winners: 6 deputy 
governors, 9 senators, 27 national representatives, and 52 in 
various state Houses of Assembly. There were also notable 
increases in the number of women holding cabinet and 
ministerial positions. 
• Although it failed to fulfil its promise of 30 percent of cabinet 
positions for women, the Y ar' Adua government did place 7 
women in these high offices (18 percent of the cabinet). The 
April 2007 elections also saw Nigeria receive its first female 
Speaker of the House, the Hon. Patricia Olubunmi Etteh 
(http:/ /www.iri.org 2007). 
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S t a t e m e n t  o f  p r o b l e m  
W o m e n  a t t e m p t i n g  t o  e n t e r  i n t o  p o l i t i c s  i n  N i g e r i a  f a c e  n u m e r o u s  
o b s t a c l e s .  T h o s e  w h o  h a v e  a s p i r e d  t o  o f f i c e  m u s t  o f t e n  d e a l  w i t h  a  
l a c k  o f  f u n d s  t o  r u n  a n  e f f e c t i v e  c a m p a i g n ,  a  d i s c r i m i n a t i v e  u s e  o f  
p a r t y  z o n i n g ,  l o w  e d u c a t i o n  a n d  a  s l e w  o f  c u l t u r a l  a n d  r e l i g i o u s  
b a r r i e r s .  T h e  m a r g i n a l i s a t i o n  o f  w o m e n  i n  p o l i t i c s  i s  c e r t a i n l y  n o t  n e w  
t o  N i g e r i a ,  h a v i n g  d a t e d  b a c k  t o  c o l o n i a l  t i m e s .  I n  f a c t ,  w o m e n  d i d  
n o t  g a i n  t h e  r i g h t  t o  v o t e  u n t i l  1 9 7 6 .  
A l t h o u g h  t h e r e  w a s  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  w o m e n  i n  t h e  
2 0 0 7  g e n e r a l  e l e c t i o n s ,  i n  N i g e r i a n  p o l i t i c s ,  s e x i s m  h a s  b e c o m e  a  
m a j o r  p r e d i c a m e n t .  W o m e n  h a v e  b e e n  p o l i t i c a l l y  c o n s i d e r e d  a s  a n  
e n d a n g e r e d  s p e c i e s ,  a n d  t h e i r  l o w  p a r t i c i p a t i o n  i n  N i g e r i a n  
g o v e r n m e n t  a n d  p o l i t i c s  i s  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  c u l t u r a l ,  r e l i g i o u s  
a n d  e c o n o m i c  c o n s t r a i n t s ,  a n d  m a l e  c h a u v i n i s m  ( U m e c h u k w u ,  2 0 0 4 ) .  
T h e  m a s s  m e d i a  p r o v i d e  p e r s p e c t i v e s ,  s h a p e  i m a g e s  o f  c a n d i d a t e s  a n d  
p a r t i e s ,  h e l p  h i g h l i g h t  i s s u e s  a r o u n d  w h i c h  a  c a m p a i g n  w o u l d  
d e v e l o p ,  a n d  d e f m e  t h e  u n i q u e  a t m o s p h e r e  a n d  a r e a s  o f  s e n s i t i v i t y  
w i t h  a n y  p a r t i c u l a r  c a m p a i g n  ( L a n g  a n d  L a n g  1 9 9 9 ) .  T h i s  r e s e a r c h  
t h e r e f o r e  s e e k s  t o  f i n d  o u t  h o w  w e l l  N i g e r i a n  n e w s p a p e r  c o v e r e d  
w o m e n ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  2 0 0 7  g e n e r a l  e l e c t i o n s .  I n  t h i s  s t u d y ,  
' p a r t i c i p a t i o n '  h e r e  r e f e r s  t o  a l l  w o m e n ' s  i s s u e s  i n  2 0 0 7  e l e c t i o n s  
w h o s e  a c t i v i t i e s  a n d  e v e n t s  i n f l u e n c e d  t h e  e l e c t o r a l  p r o c e s s .  
M e d i a  a n d  e l e c t i o n s  
E l e c t i o n s  c a n  b e  a  k e y  e l e m e n t  e i t h e r  i n  b o t h  c o n f l i c t  r e s o l u t i o n  a n d  
c o n f l i c t  e s c a l a t i o n .  T h e r e f o r e ,  f r e e  a n d  f a i r  e l e c t i o n s  a r e  e s s e n t i a l  f o r  
d e m o c r a c y  c o n s o l i d a t i o n  a n d  c o n f l i c t  p r e v e n t i o n .  T h e  p r o f e s s i o n a l i s m  
o f  m e d i a  i s  c r u c i a l  d u r i n g  e l e c t i o n  p e r i o d s ,  t o  p r o m o t e  f a i r ,  s a f e  a n d  
p r o f e s s i o n a l  m e d i a  e l e c t i o n  c o v e r a g e  ( I w u ,  2 0 0 7 ) .  U n i t e d  N a t i o n s  
E d u c a t i o n a l ,  S c i e n t i f i c  a n d  C u l t u r a l  O r g a n i z a t i o n  ( U n e s c o )  s u p p o r t s  
a d v o c a c y  t o  e n c o u r a g e  f u l l ,  f a i r  a n d  e f f i c i e n t  d i s c l o s u r e  o f  
i n f o r m a t i o n  t o  j o u r n a l i s t s  c o v e r i n g  t h e  e l e c t i o n s ;  t r a i n i n g  t o  e n h a n c e  
p r o f e s s i o n a l  e l e c t i o n  r e p o r t i n g ;  t r a i n i n g  o n  t h e  s a f e t y  o f  j o u r n a l i s t s  
a n d  t h e i r  r i g h t  t o  w o r k  w i t h o u t  t h r e a t ;  a n d  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  
d i s t r i b u t i o n  o f  e l e c t i o n  g u i d e l i n e s  r e f l e c t i n g  p r i n c i p l e s  o f  p r o f e s s i o n a l  
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reporting during elections, journalists ' rights, election processes and 
safety information, as well as briefmg notes on international human 
rights law with emphasis on freedom of expression. 
It is a truism that the media play an indispensable role in the proper 
functioning of a democracy. Discussion of the media's functions 
usually focuses on their 'watchdog' role: by unfettered scrutiny and 
discussion of the successes and failures of governments, the media 
can inform the public of how effectively its representatives have 
performed and help to hold them to account. Yet the media can also 
play a more specific part in enabling full public participation in 
elections, not only by reporting on the performance of government, 
but also in a number of other ways: 
1. By educating the voters on how to exercise their democratic 
rights; 
2. By reporting on the development of the election campaign; 
3. By providing a platform for the political parties to 
communicate their message to the electorate; 
4. By allowing the parties to debate with each other; 
5. By reporting results and monitoring vote counting; 
6. By scrutinising the electoral process itself in order to evaluate 
its fairness, efficiency, and probity. 
However, 
Studies of media coverage of political campaigns have covered 
some disturbing trends; journalists function as a pack; there is 
seldom any really distinctive political reporting during 
elections. Furthermore, journalists treat fore-runners differently 
than they do the remainder of the candidate pack. Fore-runners 
are the objects of closer scrutiny, but those examinations are 
seldom about issues, it is issue oriented reporting that tends to 
provoke political interest and public participation. Electoral 
reporting therefore focuses on personality, a key component of 
political leadership, but certainly not the only one. (Petterson 
and Wilkins 1994:149) 
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T h e r e  i s  a  b e w i l d e r i n g  v a r i e t y  o f  p o s s i b l e  s y s t e m s  f o r  r e g u l a t i n g  
p o l i t i c a l  a d v e r t i s i n g  o r  f r e e  d i r e c t  a c c e s s  c o v e r a g e  a n d  r e p o r t i n g .  T h i s  
r e f e r s  t o  t h a t  p o r t i o n  o f  e l e c t i o n  r e p o r t i n g  t h a t  i s  u n d e r  t h e  e d i t o r i a l  
c o n t r o l  o f  t h e  p a r t i e s  o r  c a n d i d a t e s  t h e m s e l v e s .  T h e r e  m a y  b e  
o b l i g a t i o n s  o n  s o m e  s e c t i o n s  o f  t h e  n e w s p a p e r s  t o  c a r r y  s u c h  m a t e r i a l ,  
a n d  t h e r e  w i l l  a l m o s t  c e r t a i n l y  b e  c o n d i t i o n s  t h a t  t h e y  m u s t  a b i d e  b y  
i f  t h e y  d o .  
R e s e a r c h  q u e s t i o n s  
1 .  W h a t  p r o m i n e n c e  w a s  g i v e n  t o  t h e  r e p o r t s  o n  w o m e n ' s  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  N i g e r i a n  2 0 0 7  g e n e r a l  e l e c t i o n s ?  
2 .  W h a t  w a s  t h e  v o l u m e  o f  c o v e r a g e  g i v e n  b y  N i g e r i a n  
n e w s p a p e r s  t o  f e m a l e  c a n d i d a t e s  a s  o p p o s e d  t o  t h e i r  m a l e  
c o u n t e r p a r t s ?  
3 .  D i d  P u n c h  n e w s p a p e r  s h o w  g r e a t e r  c o m m i t m e n t  t o  t h e  c o v e r a g e  
o f  w o m e n ' s  i s s u e s  i n  t h e  2 0 0 7  g e n e r a l  e l e c t i o n s  t h a n  G u a r d i a n  
n e w s p a p e r ,  o r  v i c e  v e r s a ?  
4 .  W h a t  c a t e g o r y  o f  s t o r i e s  h a s  t h e  h i g h e s t  r e p o r t  i n  t h e  N i g e r i a n  
n e w s p a p e r s ?  
5 .  W h a t  s l a n t  o r  t o n e  w a s  u s e d  t o  r e p o r t  w o m e n ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  
t h e  2 0 0 7  g e n e r a l  e l e c t i o n s ?  
S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  s t u d y  
T h e  f m d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  w i l l  s e r v e  a s  a d d i t i o n a l  l i t e r a t u r e  o n  m e d i a  
c o v e r a g e  o f  p o l i t i c a l  i s s u e s .  I t  s h o u l d  a l s o  b e  o f  i m m e n s e  v a l u e  t o  t h e  
m e d i a ,  a s  i t  w i l l  e n l i g h t e n  a n d  e d u c a t e  m e d i a  p r o f e s s i o n a l s  o n  h o w  t o  
p l a y  t h e i r  r o l e  i n  t h e  q u e s t  t o  e r a d i c a t e  g e n d e r  d i s c r i m i n a t i o n  o f  a l l  
t y p e s ,  s i n c e  t h e  m e d i a  c a n  h e l p  t o  c h a n g e  h a r m f u l  i m a g e s  a n d  
s t e r e o t y p e s .  
A l t h o u g h  t h e  1 9 9 9  N i g e r i a n  c o n s t i t u t i o n  p r o t e c t s  w o m e n ' s  r i g h t s  a n d  
g r a n t s  t h e m  e q u a l  p a r t i c i p a t i o n ,  w o m e n  o f t e n  f m d  t h a t  t h e i r  r i g h t s  a r e  
s e c o n d a r y  t o  p r e v a i l i n g  t r a d i t i o n a l  a n d  r e l i g i o u s  l a w s .  T h i s  i s  
p a r t i c u l a r l y  t r u e  i n  t h e  n o r t h e r n  s t a t e s ,  w h e r e  S h a r i a  l a w  i s  w i d e l y  
p r a c t i c e d .  
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Women who seek public office fmd their political rights are 
sidestepped by political party manipulations of the system. For 
instance, although some political parties waive the nomination fee for 
women running for office, party members use this to claim that 
women lack serious commitment to politics and to their party. 
Women running for public office are also labelled 'cultural deviants' 
- they are said to be too assertive and independent to be team players. 
Opponents also use the power of the press to run smear campaigns 
against women candidates. They rely on abusive language to publicly 
demoralise and delegitimise women, ruining their reputations. 
Political parties also often rely on the 'indignity clause' of the 1979 
constitution to derail women's campaigns. The clause, initially 
created to provide for more equality in representation, distinguished 
between the indigenes of a state and the settlers. Therefore, women 
who marry men from other states and move out of their hometown are 
discriminated against. 
Nigerian women, like many others in Africa, are also hindered by 
their lack of education, lack of economic independence, and often 
domestic violence as well. These factors of a lack of skills, fmancial 
means or family support combine to derail the campaigns of many 
women who would participate. 
The concept of political participation 
Political participation is an essential component of ensuring the 
stability and legitimacy of every political system. Political 
participation is one of the fundamental ideas of a democratic society. 
It is the sine qua non of democracy, because it involves a commitment 
to equal opportunity for men and women to develop their individual 
capacity (Agbaje, 1999). 
Anifowose (2004) defmes political participation as voluntary 
activities such as holding public and party office, attending election 
campaigns, voting and exposing oneself to political stimuli. Lewu 
(2005), however, defmes political participation as a variety of ways in 
which people try to exercise influence over the political process. 
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T h i s  e n c o m p a s s e s  t h e  i n v o l v e m e n t  i n  d e c i s i o n  m a k i n g  b y  w h i c h  
i n d i v i d u a l s  a c t i n g  s i n g l y  o r  t h r o u g h  g r o u p  o r g a n i s a t i o n s '  a t t e m p t s  t o  
i n f l u e n c e  d e c i s i o n  m a k i n g  o r  a l t e r  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  p o w e r  m a y  b e  
d i s t r i b u t e d  a n d  t h e  p r i n c i p l e s  b y  w h i c h  i t  m a y  b e  e x e r c i s e d  i n  a  
p a r t i c u l a r  s o c i e t y .  P a r t i c i p a t i o n  i n v o l v e s  t a k i n g  p a r t  i n  a n  e v e n t  o r  
a c t i v i t y .  I n  t h i s  s t u d y ,  ' p a r t i c i p a t i o n '  r e f e r s  t o  w o m e n  w h o s e  a c t i v i t i e s  
a n d  e v e n t s  i n f l u e n c e d  t h e  e l e c t o r a l  p r o c e s s  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  
i n d i r e c t l y .  
W o m e n  a n d  p o l i t i c s  
P o l i t i c s  i s  v e r y  i m p o r t a n t  i n  e v e r y  h u m a n  s o c i e t y .  A c c o r d i n g  t o  
O m e n u g h a  ( 2 0 0 7 ) ,  i t  i s  a  s y s t e m  o f  a d m i n i s t r a t i o n  t h a t  e n s u r e s  t h a t  
t h e r e  i s  o r d e r l i n e s s  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  s o c i e t y .  I t  e n s u r e s  t h a t  h u m a n ,  
n a t u r a l  a n d  e c o n o m i c  r e s o u r c e s  a r e  m a n a g e d  b y  a  f e w  p e o p l e  w h o  a r e  
v e r s e d  i n  t h e  a c t s  o f  g o v e r n a n c e ,  o n  b e h a l f  o f  t h e  g e n e r a l i t y  o f  t h e  
p e o p l e .  T h e s e  a r e ,  o f  c o u r s e ,  p o s i t i o n s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  t h a t  c o n f e r  o n  
t h e  h o l d e r s  c e r t a i n  r i g h t s ,  a u t h o r i t i e s  a n d  p r i v i l e g e s  a b o v e  t h e i r  p e e r s ,  
w h o  w i l l y - n i l l y  h a v e  t o  s u b m i t  t h e m s e l v e s  t o  t h e  a u t h o r i t i e s  o f  t h e  
p o l i t i c i a n s .  I n  o r d e r  t o  t a k e  c a r e  o f  a l l  h u m a n  i n t e r e s t s ,  t h e  t w o  
g e n d e r s  a r e  s u p p o s e d  t o  b e  f u l l y  e n g a g e d  i n  p o l i t i c s .  T h e  r e v e r s e  i s  
t h e  c a s e  i n  N i g e r i a ,  w h e r e  t h e  p o l i t i c a l  a r e n a  i s  l a r g e l y  d o m i n a t e d  b y  
m e n ,  o f t e n  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  w o m e n .  T h e  r e s u l t  i s  a  ' m a l e v o l e n t '  
m i l i t a r i s a t i o n  o f  p o l i t i c s  i n  N i g e r i a  ( A l e m i k a  a n d  O m o t o s h o ,  2 0 0 8 ) .  
P a r t i c i p a t i o n  i n  p o l i t i c s  r e f e r s  t o  d i f f e r e n t  w a y s  i n  w h i c h  p e o p l e  
e x e r c i s e  t h e i r  r i g h t s  o v e r  t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s .  I t  i s  s e e n  a s  a  m e a n s  t o  
a n  e n d ,  w h e r e  t h e  e n d  m a y  b e  r e f e r r e d  t o  a s  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p .  T h e  
c o n c e p t  o f  p a r t i c i p a t i o n  l i e s  i n  t h e  c u l t u r e  o f  d e m o c r a c y .  T h e  f i r s t  
p r i n c i p l e  o f  d e m o c r a c y  a d o p t e d  b y  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  I n t e r -
P a r l i a m e n t a r y  U n i o n ,  C a i r o ,  1 6  S e p t e m b e r  1 9 9 7 ,  i s  s t a t e d  a s  b e i n g :  
a  u n i v e r s a l l y  r e c o g n i z e d  i d e a l  a s  w e l l  a s  a  g o a l ,  w h i c h  i s  
b a s e d  o n  c o m m o n  v a l u e s  s h a r e d  b y  p e o p l e s  t h r o u g h o u t  
t h e  w o r l d  c o m m u n i t y  i r r e s p e c t i v e  o f  c u l t u r a l ,  p o l i t i c a l ,  
s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  d i f f e r e n c e s .  I t  i s  t h u s  a  b a s i c  r i g h t  
o f  c i t i z e n s h i p  t o  b e  e x e r c i s e d  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  
f r e e d o m ,  e q u a l i t y ,  t r a n s p a r e n c y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y ,  w i t h  
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due respect for the plurality of views, and the interest of 
the polity. 
This concept affords all human beings the right to share in the making 
of decisions that affect their lives and that of their community. This 
right was affirmed by the establishment of the Commission on the 
Status of Women (to promote women's political and economic rights) 
by the United Nations in 1946. The year 1952 saw the adoption of the 
Convention on Political Rights ofWomen world-wide, and in 1967 
the Convention for the Elimination of all forms of Discrimination 
Against Women (CEDA W) was endorsed. This convention is upheld 
by all international, regional and national legal instruments that 
concern children and women, such as the Convention on the Rights of 
Child (CRC) and the Organization of African Unity's (OAU) Charter 
on the Rights and Welfare of the Child. It also includes the National 
Policy on Women (NPW) adopted by the Federal Government of 
Nigeria in July 2000. With the ratification of CEDA W in 1985, 
Nigeria undertook to work towards the elimination of all forms of 
discrimination against women and girls in all fields, whether political, 
economic, social or cultural. Yet since the adoption of this policy by 
the government, very little improvement in the exercise of women's 
rights has been witnessed. The Beijing Conference of 1995 on women 
articulated some areas considered crucial to the empowerment of 
women. These include poverty, education, healthcare, violence 
against women, effects of conflict on women, power-sharing and 
decision-making mechanisms to promote the advancement of women 
and girls, as well as management of natural resources and the 
environment. 
The Beijing Platform for Action made concrete plans to ensure 
women's equal access to and full participation in power structures as 
one of its strategic objectives. It also affirms the need to increase 
women's capacity to participate in leadership and decision-making 
processes and bodies. One of the key initiatives in the ongoing 
process was the Security Council Resolution 1325, which urged 
member states to ensure increased representation of women at all 
decision-making levels in national, regional and international 
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i n s t i t u t i o n s  a n d  m e c h a n i s m s  f o r  t h e  p r e v e n t i o n ,  m a n a g e m e n t ,  a n d  
r e s o l u t i o n  o f  c o n f l i c t  ( U N ,  2 0 0 0 A s / 1 3 2 5 ) .  
O n  t h e  A f r i c a n  c o n t i n e n t ,  t h e  F i r s t  R e g i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  t h e  
I n t e g r a t i o n  o f  W o m e n  D e v e l o p m e n t  w a s  h e l d  i n  N o u a k c h o t t ,  
M a u r i t a n i a  i n  1 9 7 7 .  T h e  s e c o n d  R e g i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  w o m e n  t o o k  
p l a c e  i n  L u s a k a ,  Z a m b i a  i n  1 9 7 9 .  T h e  t h i r d  C o n f e r e n c e  ( 1 9 8 4 )  w a s  
h e l d  i n  A r u s h a ,  T a n z a n i a ,  w h i l e  t h e  f o u r t h  C o n f e r e n c e  w a s  h e l d  i n  
A b u j a ,  N i g e r i a  i n  1 9 8 9 .  T h e  1 9 8 9  c o n f e r e n c e  a d o p t e d  a  d e c l a r a t i o n  
o n  p a r t i c i p a t o r y  d e v e l o p m e n t  w i t h  t h e  t h e m e  ' T h e  R o l e  o f  W o m e n  i n  
A f r i c a  i n  t h e  1 9 9 0 s ' .  I n  D a k a r ,  S e n e g a l ,  t h e  f i f t h  R e g i o n a l  C o n f e r e n c e  
p r e p a r e d  t h e  A g e n d a  o n  A f r i c a n  i s s u e s  i n  1 9 9 5 ,  p r e p a r a t o r y  t o  t h e  
B e i j i n g  p l a t f o r m .  I n  1 9 9 4 ,  t h e  P a n - A f r i c a n  W o m e n ' s  L i b e r a t i o n  
O r g a n i s a t i o n  ( A  W L O )  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  7 t h  P a n  A f r i c a n  
C o n g r e s s  i n  K a m p a l a ,  U g a n d a .  A t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l  i n  N i g e r i a ,  
s e v e r a l  c o n f e r e n c e s ,  w o r k s h o p s  a n d  o r g a n i s a t i o n s  h a v e  b e e n  i n i t i a t e d  
t o  f o s t e r  w o m e n ' s  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  a n d  g e n d e r  s e n s i t i s a t i o n .  
A g e n d a - s e t t i n g  t h e o r y  
A c c o r d i n g  t o  a g e n d a - s e t t i n g  t h e o r y ,  f i r s t  d e v e l o p e d  b y  M a x w e l l  
M c C o m b s  a n d  D o n a l d  S h a w  i n  t h e i r  C h a p e l  H i l l  s t u d y  ( M a t h e w s ,  
L i c k e r t  a n d  H o l i d a y ,  1 9 9 9 ) ,  m a s s  m e d i a  s e t s  t h e  a g e n d a  f o r  p u b l i c  
o p i n i o n  b y  h i g h l i g h t i n g  c e r t a i n  i s s u e s .  T h e  a g e n d a  s e t t i n g  r o l e  o f  t h e  
m e d i a  i s  e x p e c t e d  t o  e x p l a i n  t h e  m o d e  o f  o p e r a t i o n  o f  t h e  p r i n t  a n d  
b r o a d c a s t  m e d i a  i n  N i g e r i a .  T h e  a g e n d a - s e t t i n g  t h e o r y  s t a t e s  t h a t  t h e  
m e d i a  ( m a i n l y  t h e  n e w s  m e d i a )  t e l l  t h e  a u d i e n c e  n o t  s o  m u c h  w h a t  t o  
t h i n k  a s  w h a t  t o  t h i n k  a b o u t .  I t  s a y s  t h a t  t h e  a g e n d a  o f  t h e  m e d i a  i s  
b a s i c a l l y  t h e  a g e n d a  o f  t h e  p e o p l e .  T h e  m e d i a  s e t s  a n  a g e n d a  f o r  w h a t  
t h e  p e o p l e  s h o u l d  t h i n k  a b o u t ,  a n d  t h e  o r d e r  o f  i m p o r t a n c e  o f  t h e s e  
t h o u g h t s .  T h e  a g e n d a - s e t t i n g  t h e o r y  f o c u s e s  o n  t h e  c o g n i t i v e ,  i n d i r e c t  
e f f e c t s  o f  t h e  m a s s  m e d i a .  T h i s  t h e o r y  h a s  l e d  m a s s  c o m m u n i c a t i o n s  
r e s e a r c h e r s  t o  s t u d y  h o w  m e d i a  n e w s  c o v e r a g e  a f f e c t s  a n  i s s u e ' s  
s a l i e n c e .  B a r a n  a n d  D a v i s  ( 2 0 0 3 ) ,  h o w e v e r ,  a s s e r t  t h a t  t h e  p r e s s  d o e s  
m o r e  t h a n  b r i n g  t h e s e  i s s u e s  t o  a  l e v e l  o f  p o l i t i c a l  a w a r e n e s s  a m o n g  
t h e  p u b l i c ;  a g e n d a - s e t t i n g  a f f i r m s  t h a t  t h e  p r i o r i t i e s  o f  t h e  p r e s s  t o  
s o m e  d e g r e e  b e c o m e  t h e  p r i o r i t i e s  o f  t h e  p u b l i c .  
1 2 2  
A c c o r d i n g  t o .  
h a s  t h r e e  l e v e  
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According to Mathews, Lickert and Holiday(1999), agenda-setting 
has three levels, which are: 
• First-level agenda setting: This is the level most studied by 
researchers. In this level, the media use objects or issues to 
influence the public. On this level the media suggest what the 
public should think about (amount of coverage) . 
• Second-level agenda setting: On this level the media focuses on 
the characteristics of the objects or issues and suggest how the 
people should think about the issue. There are two types of 
attributes : cognitive (substantive, or topics) and affective 
(evaluative, or positive, negative, neutral). For instance, th f! 
Guardian newspaper, for over two weeks in 2007 made the 
abduction of Anambra governor its front-page story with banner 
headlines; several pages of the paper were devoted to news and 
issued related to the abduction. 
• Third-level agenda setting: Agenda setting occurs because the 
press must be selective in reporting the news. The news outlets, 
as gatekeepers of information, choose what to report and how to 
report it. Therefore, that the public knows about the state of 
affairs at any given time is largely a product of gatekeeping. 
In studying the way political campaigns were covered in the media, 
Shaw and McCombs (1972) in Mathews, Lickert and Holiday (1999) 
found that the main effect of the news media was to set an agenda, i.e. 
to tell people not what to think, but what to think about, as opposed to 
persuasion or attitude change. Agenda-setting is usually referred to as 
a function of mass media and not a theory (McCombs and Shaw as 
cited in Mathews, Lickert and Holiday, 1999). This term is used by 
media theorists to refer to the way in which the media: 
• set the order of importance of current issues; and 
• set the terms of reference for the debate on those issues. 
Grabber further opines that, when the media make events seem 
important, politicians and the populace are likely to comment about 
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t h e m  a n d  t a k e  a c t i o n .  T h i s  e n h a n c e s  t h e  w i d e s p r e a d  b e l i e f  i n  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e s e  e v e n t s  a n d  e n s u r e s  e v e n  m o r e  p u b l i c  a t t e n t i o n  o n  
t h e  e v e n t s .  
D e s c r i p t i o n  o f  s t u d y  p o p u l a t i o n  
A  p o p u l a t i o n  r e f e r s  t o  a l l  t h e  c a s e s  o r  i n d i v i d u a l s  t h a t  f i t  a  c e r t a i n  
s p e c i f i c a t i o n .  T h e  u n i v e r s e  i n  t h i s  s t u d y  r e f e r s  t o  N i g e r i a n  
n e w s p a p e r s .  T h e  n e w s p a p e r s  i n c l u d e  P u n c h  n e w s p a p e r  a n d  G u a r d i a n  
n e w s p a p e r .  
S a m p l e  s i z e  
T h e  s a m p l e  s i z e  f o r  t h i s  s t u d y  i s  1 9 2  i s s u e s  o f  t h e  n e w s p a p e r s  u n d e r  
s t u d y .  T w e l v e  ( 1 2 )  i s s u e s  w e r e  s e l e c t e d  p e r  m o n t h  f o r  e a c h  
n e w s p a p e r .  T h e  1 2  i s s u e s  w e r e  a r r i v e d  a t  b y  s e l e c t i n g  t h r e e  p a p e r s  p e r  
w e e k  f o r  t h e  s t u d y  u s i n g  s i m p l e  r a n d o m  s a m p l i n g  a n d  m u l t i p l y i n g  t h e  
t h r e e  p a p e r s  b y  f o u r  w e e k s  i n  a  m o n t h .  T h e  1 2  i s s u e s  a r e  m u l t i p l i e d  
b y  t h e  e i g h t  ( 8 )  m o n t h s  u n d e r  s t u d y  t o  a r r i v e  a t  a  t o t a l  o f  9 6  i s s u e s  p e r  
n e w s p a p e r .  9 6  i s s u e s  m u l t i p l i e d  b y  t h e  t w o  n e w s p a p e r s  g i v e  a  t o t a l  o f  
1 9 2 .  
T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  s a m p l e  s i z e  i s  t o  h a v e  a  m a n a g e a b l e  s a m p l e  a n d  t o  
a v o i d  t h i n  d a t a  t h a t  c o u l d  m a r  t h e  a n a l y s i s ,  t h e r e b y  r e n d e r i n g  t h e  
d i s c u s s i o n  a n d  c o n c l u s i o n  p r o b l e m a t i c .  B e l o w  a r e  t h e  i s s u e s  o f  t h e  
t w o  n e w s p a p e r s  s t u d i e d :  
•  N o v e m b e r  2 0 0 6  i s s u e s :  1 ,  2 ,  8 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 5 ,  1 9 ,  2 1 ,  2 3 ,  2 7 ,  2 9 ,  
3 0  
D e c e m b e r  2 0 0 6  i s s u e s :  1 ,  3 ,  6 ,  1 3 ,  1 5 ,  1 7 ,  1 8 ,  1 9 ,  2 1 ,  2 7 ,  2 8 ,  3 0  
•  J a n u a r y  2 0 0 7  i s s u e s :  1 ,  5 ,  1 0 ,  1 4 ,  1 6 ,  1 9 ,  2 0 ,  2 1 ,  2 3 ,  2 7 ,  3 0 , 3 1  
•  F e b r u a r y  2 0 0 7  i s s u e s :  1 ,  2 ,  5 ,  8 ,  9 ,  1 4 ,  1 9 ,  2 2 ,  2 4 ,  2 5 ,  2 6 ,  2 8  
•  M a r c h  2 0 0 7  i s s u e s :  1 ,  2 ,  3 ,  7 ,  8 ,  1 1 ,  1 4 ,  1 5 ,  1 7 ,  2 0 ,  2 9 ,  3 0  
•  A p r i l 2 0 0 7  i s s u e s :  2 ,  6 ,  8 ,  1 1 ,  1 5 ,  1 6 ,  1 8 ,  1 9 ,  2 0 ,  2 2 ,  2 7 ,  2 8  
•  M a y  2 0 0 7  i s s u e s :  1 ,  4 ,  5 ,  7 ,  9 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 5 ,  1 6 ,  2 7 ,  2 9 ,  3 1  
J u n e  2 0 0 7  i s s u e s :  2 ,  3 ,  7 ,  8 ,  1 1 ,  1 5 ,  1 7 ,  2 0 ,  2 2 ,  2 4 ,  2 8 ,  3 0  
T h e  t w o  n e w s p a p e r s  u s e d  f o r  t h i s  s t u d y  w e r e  s e l e c t e d  f o r  t h e  
f o l l o w i n g  r e a s o n s :  
1 2 4  
1 .  T h e y  a r e  n a  
2 .  T h e y  a p p e a  
a  w i d e  r e a d •  
3 .  T h e y  a r e  a v  
N i g e r i a n  c o :  
4 .  T h e  c o p i e s <  
f o r  t h e  p u r p •  
5 .  T h e y  u p h o l '  
U n i t s  o f  a n a l y  
' U n i t  o f  a n a l y s  
w h i c h  w e r e  t e s  
o f  r e p o r t s ,  t o n e  
F r e q u e n c y  i s  d <  
p o l i t i c s  a s  a g a i l  
n e w s p a p e r s '  s t ;  
' n e u t r a l ' .  F a v 0 1  
r e a c t i o n s ,  w h i h  
s t i r s  u p  n e g a t i v  
i n d i f f e r e n t  r e a c  
P r o m i n e n c e  i s  '  
o n  w o m e n ' s  p a :  
o f  t h e  n e w s p a p •  
s t o r i e s  a r e  t h e  n  
t h e  b a c k  p a g e  a :  
a r e  c o u n t e d  a s  1  
p a g e  2  t o  t h e  la~ 
T h e  s o u r c e  o f  a  
e i t h e r  w i t h i n  t h (  
T h e y  c o u l d  a l s o  
w r i t t e n  w i t h o u t  
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1. They are national newspapers owned and run by Nigerians. 
2. They appeal to both masses and the political class. Thus, they have 
a wide readership. 
3. They are available in the market nation-wide to all levels of 
Nigerian consumers. 
4. The copies of these newspapers are also available to the researcher 
for the purpose of this study. 
5. They uphold a sound professionaV ethical practice. 
Units of analysis 
'Unit of analysis ' here refers to the actual thing counted when coding, 
which were tested based on prominence, frequency of reports , quality 
of reports , tone of reports and source of reports. 
Frequency is determined by the degree of the coverage of women in 
politics as against other women issues and political reports. The 
newspapers' stance can either be ' favourable', 'unfavourable ', or 
' neutral '. Favourable reports occur when the news stirs up positive 
reactions, while unfavourable reports occur when the news content 
stirs up negative reactions. A neutral report however, occurs when an 
indifferent reaction is stirred. 
Prominence is determined by the placement of each item (in this case, 
on women's participation in the 2007 general elections) on the pages 
of the newspapers. Front-page appearance signifies that the news 
stories are the most important for that day, while those that appear on 
the back page are regarded as semi-important. The inside story pages 
are counted as least important stories and they usually appear from 
page 2 to the last page before the back page. 
The source of a report can be ' identified ', which refers to sources 
either within the Nigerian print media industry or news agencies. 
They could also be 'unidentified ', which implies that the stories were 
written without a byline. 
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L  
A s  f o r  t h e  q u a l i t y  o f  a  r e p o r t ,  i t  c a n  b e  ' v e r y  h i g h ' ,  w h i c h  m e a n s  t h o s e  
r e p o r t s  a d j u d g e d  b y  t h e  r e p o r t e r  a s  e x c e l l e n t  i n  q u a l i t y  w i t h  r e g a r d s  t o  
t h e  c o n t e n t  a n d  l a n g u a g e  o r  p r e s e n t a t i o n  o f  r e p o r t s .  ' H i g h '  a r e  t h o s e  
t h a t  a r e  s e e n  a s  v e r y  g o o d  w i t h  r e g a r d s  t o  t h e  c o n t e n t ,  l a n g u a g e  o r  
p r e s e n t a t i o n  o f  r e p o r t s .  ' L o w '  r e f e r s  t o  t h o s e  r e p o r t s  a d j u d g e d  t o  b e  
p o o r  i n  q u a l i t y ,  w h i l e  ' v e r y  l o w '  r e p o r t s  a r e  t h o s e  w i t h  v e r y  p o o r  
q u a l i t y  w i t h  r e g a r d s  t o  c o n t e n t ,  l a n g u a g e  o r  p r e s e n t a t i o n  o f  r e p o r t s .  
C o n t e n t  c a t e g o r i e s  
S t o r y  t y p e s :  N e w s  s t o r i e s ,  f e a t u r e  s t o r i e s ,  e d i t o r i a l ,  o p i n i o n  a r t i c l e s ,  
p e r s o n a l i t y  p r o f i l e ,  c a r t o o n s  a n d  p i c t u r e s  
P r o m i n e n c e :  F r o n t  p a g e ,  i n s i d e  p a g e  a n d  b a c k  p a g e  
Q u a l i t y :  V e r y  h i g h ,  h i g h ,  l o w  a n d  v e r y  l o w  
S l a n t /  T o n e :  F a v o u r a b l e ,  u n f a v o u r a b l e  a n d  n e u t r a l  
F r e q u e n c y  o f  c o v e r a g e :  W o m e n  i n  p o l i t i c s  a n d  m e n  i n  p o l i t i c s  
S o u r c e s :  I d e n t i f i e d  a n d  u n i d e n t i f i e d  
I n t e r c o d e r  r e l i a b i l i t y  
C o h e n  K a p p a ' s  ( 2 0 0 3 )  r e l i a b i l i t y  t e s t  m e t h o d  w a s  a d o p t e d  f o r  t h i s  
s t u d y  t o  c a l c u l a t e  i n t e r c o d e r  r e l i a b i l i t y .  S i x  v a r i a b l e s  w e r e  e x a m i n e d  
a n d  t h i s  i n c l u d e s :  p r o m i n e n c e ,  s o u r c e s ,  q u a l i t y ,  f r e q u e n c y  o f  r e p o r t ,  
t o n e  o f  r e p o r t  a n d  s t o r y  t y p e s .  T h e  v a l u e s  a n d  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
s i x  v a r i a b l e s  e x a m i n e d  a r e  p r e s e n t e d  a s  f o l l o w s :  
•  P r o m i n e n c e - 0 . 7 5 ,  w h i c h  s h o w s  t h e r e  i s  s u b s t a n t i a l  a g r e e m e n t  
b e t w e e n  t h e  t w o  c o d e r s  
•  S o u r c e s  o f  r e p o r t - 0 .  7 1 ,  w h i c h  s h o w s  t h e r e  i s  s u b s t a n t i a l  
a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  t w o  c o d e r s  
•  Q u a l i t y  o f  r e p o r t - 0 . 8 8 ,  w h i c h  s h o w s  t h e r e  i s  a l m o s t  p e r f e c t  
a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  t w o  r a t i n g s  
•  T o n e  o f  r e p o r t - 0 .  7 7 ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e r e  i s  s u b s t a n t i a l  
a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  t w o  c o d e r s  
•  F r e q u e n c y  o f  r e p o r t - 0 . 8 4 ,  w h i c h  s h o w s  t h e r e  i s  a l m o s t  p e r f e c t  
a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  t w o  r a t i n g s  
•  S t o r y  t y p e s - 0 . 8 5 ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e r e  i s  a l m o s t  p e r f e c t  
a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  t w o  r a t i n g s  
1 2 6  
I n s t r u m e n t  
T h e  i n s t r u m  
w h i c h  c o n t a  
i n s t r u m e n t  p  
t h i s  r e s e a r c h  
w o r l d ,  i . e .  C <  
i n  t h e  2 0 0 7 !  
o b t a i n  d a t a  f  
d e s c r i b i n g  c •  
s t u d y  t o  d e t e  
s t o r i e s  c o n c t :  
R e s u l t s  
1 9 2  i s s u e s  f r  
g i v i n g  r i s e  t c  
e l e c t i o n s .  F n  
w o m e n  a s  o r  
3 3  i s s u e s  o n  
i m p l i e s  t h a t  J  
2 0 0 7 ) ,  N i g e r  
4 2 2  i s s u e s  o r  
t h e  e n t i r e  h o c  
p e r i o d  i s  n o t  
F i g u r e  1 :  F r  
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Instrument of data collection 
The instrument of data collection for the study was the coding sheet, 
which contained the parameters of analysis. The coding sheet is an 
instrument peculiar to content analysis. Content analysis in respect to 
this research was designed to compare media content to the real 
world, i.e. coverage of media in issues related to women participation 
in the 2007 general elections in Nigeria. This technique is used to 
obtain data from the manifest content of the newspapers, thereby 
describing communication content. Content analysis was used in this 
study to determine the direction, prominence and frequency given to 
stories concerning women's participation in politics. 
Results 
192 issues from Punch and Guardian newspapers were sampled, 
giving rise to a total of 422 reports or news items on the 2007 general 
elections. From these reports, Punch reported only 23 items on 
women as opposed to 200 for men, while Guardian reported a total of 
33 issues on women as opposed to 166 issues reported on men. This 
implies that for the study period of 8 months (November 2006 - June 
2007), Nigerian newspapers reported only 56 issues on women out of 
422 issues on the 2007 general elections. However, the ratio of this to 
the entire body of news reports in the Nigerian press in the study 
period is not within the scope of this study. 
Figure 1: Frequency distribution table on 2007 general election 
coverage 
Newspapers Frequency Percentage 
Punch 223 53% 
Guardian 199 47% 
Total 422 100% 
A grand total of 422 stories were reported on 2007 general elections 
by the newspapers, with Punch leading with a total of 223 stories. 
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F i g u r e  2 :  C o v e r a g e  o f  m e n /  w o m e n  i n  t h e  2 0 0 7  g e n e r a l  e l e c t i o n s  
F r e q u e n c y  
P u n c h  
G u a r d i a n  T o t a l  P e r c e n t a g e  
W o m e n  i n  
p o l i t i c s  2 3  3 3  5 6  1 3 . 3 %  
M e n  i n  p o l i t i c s  2 0 0  1 6 6  
3 6 6  
8 6 . 7 %  
T o t a l  2 2 3  1 9 9  4 2 2  1 0 0 %  
A l t h o u g h  P u n c h  h a d  a  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  c o v e r a g e  o f  t h e  2 0 0 7  
g e n e r a l  e l e c t i o n s  t h a n  G u a r d i a n ,  t h e  r e v e r s e  i s  t h e  c a s e  i n  t e r m s  o f  
c o v e r a g e  o n  w o m e n ,  a s  P u n c h  r e p o r t e d  o n l y  2 3  i s s u e s  o n  w o m e n  
c o m p a r e d  t o  2 0 0  f o r  m e n .  T h e  G u a r d i a n  r e p o r t e d  a  t o t a l  o f  3 3  i s s u e s  
o n  w o m e n  c o m p a r e d  t o  1 6 6  i s s u e s  r e p o r t e d  o n  m e n .  
F i g u r e  3 :  D i s t r i b u t i o n  o f  w o m e n  i n  n e w s p a p e r  a r t i c l e s  a c c o r d i n g  
t o  t h e  c o n t e n t  c a t e g o r i e s  
S t o r y  t y p e  
P u n c h  G u a r d i a n  T o t a l  
P e r c e n t a g e  
N e w s  s t o r i e s  1 6  2 1  
3 7  6 6 %  
F e a h r r e  s t o r i e s  3  
9  
1 2  2 1 . 4 %  
E d i t o r i a l  
0  0  0  0 %  
O p i n i o n  a r t i c l e s  
0  
0  
0  0 %  
P e r s o n a l i t y  p r o f i l e  
3  3  6  
1 0 . 7 %  
C a r t o o n  0  0  0  0 %  
P i c h l r e s  1  0  1  1 . 7 %  
T o t a l  2 3  3 3  5 6  1 0 0 %  
A s  c o u l d  b e  d e d u c e d  f r o m  F i g u r e  3 ,  n e w s  s t o r i e s  a b o u t  w o m e n  w e r e  
r e p o r t e d  m o s t  i n  t h e  N i g e r i a n  n e w s p a p e r s ,  w h i l e  t h e y  d i d  n o t  a p p e a r  
i n  e d i t o r i a l s ,  o p i n i o n  a r t i c l e s ,  c a r t o o n s  a n d  G u a r d i a n  p i c h l r e s .  
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Figure 4: Distribution of women's participation in the 2007 
general elections according to slant given 
Slant/tone Punch Guardian Total Percentaee 
Favourable 10 13 23 41% 
Unfavourable 6 5 11 19.6% 
Neutral 7 15 22 39.3% 
Total 23 33 56 100% 
The study also sought to find out the slant or tone of the reportage to 
the various news stories reported. To do this, the researcher classified 
reports that present or support the public opinion on the issues raised 
in the report as ' favourable '. Reports that do not support the public 
opinion on the issues raised, thereby generating a negative perspective 
of the issues are classified as 'unfavourable'. The reports that present 
women and men's participation equally were classified as 'neutral'. 
It is also part of the study objective to fmd out if the Nigerian 
newspapers attach importance or give prominence to reports on 
women's participation in the 2007 general elections. To determine 
this , the researcher classifies the reports importance according to the 
page they appear. This implies that the stories that appeared on front 
pages were regarded as very important, followed by those that 
appeared on back pages, but those that appeared on inside pages were 
regarded as least important. Again, Figure 6 gives a breakdown of the 
data thus: 
Figure 5: Distribution of women's participation in the 2007 
general elections according to prominence 
Prominence Punch Guardian Total Percentage 
Front page 3 2 5 8.9% 
Inside page 19 31 50 89.3% 
Back page 1 0 1 1.8% 
Total 23 33 56 100% 
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T h e  a b o v e  t a b l e  s h o w s  t h a t  t h e r e  w a s  n o  s t o r y  o n  w o m e n ' s  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  2 0 0 7  g e n e r a l  e l e c t i o n s  o n  t h e  b a c k  p a g e  o f  t h e  
G u a r d i a n  n e w s p a p e r .  
F i g u r e  6 :  D i s t r i b u t i o n  o f  w o m e n ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  2 0 0 7  
g e n e r a l  e l e c t i o n s  a c c o r d i n g  t o  t h e  q u a l i t y  o f  r e p o r t  
Q u a l i ! y  
P u n c h  G u a r d i a n  
T o t a l  
P e r c e n t a g e  
V e r y  h i g h  
1  
6  7  
1 2 . 5 %  
H i g h  2 0  2 7  4 7  
8 3 . 9 %  
L o w  
2  0  2  3 . 6 %  
V e r y  l o w  
0  0  0  0 %  
T o t a l  2 3  3 3  5 6  1 0 0 %  
T h i s  s t u d y  a l s o  a t t e m p t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  q u a l i t y  o f  r e p o r t s  o n  
w o m e n ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  2 0 0 7  g e n e r a l  e l e c t i o n s .  T h e  r e s e a r c h e r  
d i s c o v e r e d ,  a s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  a b o v e  t a b l e ,  t h a t  m o s t  o f  t h e  r e p o r t s  
w e r e  ' h i g h  q u a l i t y '  i n  t e r m s  o f  c o n t e n t  a n d  l a n g u a g e  o f  p r e s e n t a t i o n .  
D i s c u s s i o n  
T h e  p r e s e n t a t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  a b o v e  s h o w e d  i n  c l e a r  t e r m s  
t h e  l e v e l  o f  c o v e r a g e  t h e  N i g e r i a n  p r e s s  g a v e  t o  w o m e n ' s  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  2 0 0 7  g e n e r a l  e l e c t i o n s .  I t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e  
N i g e r i a n  n e w s p a p e r s  d i d  n o t  g i v e  w o m e n ' s  p a r t i c i p a t i o n  t h e  d e s i r e d  
c o v e r a g e  i t  r e q u i r e d  a s  c o m p a r e d  t h e i r  m a l e  c o u n t e r p a r t s .  F o r  t h e  
s t u d y  p e r i o d  o f  e i g h t  m o n t h s ,  4 2 2  s t o r i e s  w e r e  g a t h e r e d ,  o f  w h i c h  
o n l y  5 6  w e r e  o n  w o m e n ' s  p a r t i c i p a t i o n .  
A l s o ,  t h e  d a t a  i n d i c a t e d  t h a t  o f  t h e  5 6  n e w s  i t e m s ,  5 0  ( 8 9 . 3 % )  w e r e  o n  
t h e  i n s i d e  p a g e s  w h i l e  t h e  b a c k  p a g e  r e c o r d e d  t h e  l e a s t .  M o r e o v e r ,  t h e  
d a t a  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  1 1  ( 1 9 . 6 % )  n e w s  i t e m s  w e r e  u n f a v o u r a b l e ,  
c o m p a r e d  t o  2 3  ( 4 1  % )  t h a t  w e r e  f a v o u r a b l e  a n d  2 2  ( 3 9 . 3 % )  t h a t  w e r e  
n e u t r a l .  T h i s  i s  a  p o i n t e r  t o  t h e  f a c t  t h a t  w h e n  w o m e n ' s  p a r t i c i p a t i o n  
i n  t h e  2 0 0 7  g e n e r a l  e l e c t i o n s  w a s  r e p o r t e d ,  t h e  r e p o r t s  w e r e  m o s t l y  
f a v o u r a b l e .  
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The quality and depth of the reportage on the basis of content 
categories left much to be desired, as the two newspapers 
concentrated more on news stories, giving inadequate coverage to 
important facts behind the news. Opinion pieces, editorials which 
could have given the news, facts and figures behind the news were not 
given adequate attention. They lacked good journalistic analysis. 
However, on a scale of comparative analysis, Guardian is rated 
highest of the two newspapers under study. It gave the highest quality 
reports in terms of news stories and features, while Punch gave the 
highest quality report in terms of photo news (see Figure 3). 
The presentation and analysis of data aided in answering the research 
questions and satisfying the objectives of the study. The research 
questions also guided the direction of the study and the researcher 
used graphical illustrations to answer the research questions for 
further clarification. 
Conclusion 
The fmdings of this study support the argument that women's 
participation in the 2007 general elections was not adequately covered 
when compared to their male counterparts. Although it should be 
stated at this juncture that the print media have not done an entirely 
bad job, the researcher deduces that the print media did not give 
coverage of women's participation high prominence as expected. 
After all, it was the first time in the history of Nigeria since 
independence that there would be a large turnout of women 
participating in elections. 
It was also observed that the reports on women in the elections tended 
to be news stories more than any other genre. Features, which give an 
in-depth coverage of the news behind the news, were relatively few 
and this implies that the readers were not given an in-depth analysis 
of the issues regarding women's participation in the elections. 
There was no editorial in either newspaper, which was unexpected as 
editorials give readers the point of view of the newspaper's house on 
the issue. This would have been of great relevance as women turned 
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o u t  e n  m a s s e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  e l e c t i o n s .  T h e r e f o r e ,  t h e  r e s e a r c h e r  
i s  o f  t h e  v i e w  t h a t  t h e  s u b j e c t  o f  i m b a l a n c e  i n  r e p o r t i n g  m e n  a n d  
w o m e n  i s s u e s  s h o u l d  b e  t a c k l e d  s q u a r e l y .  
I t  i s  n o t e d  t h a t  t h e  p r i n t  m e d i a  i n  t h e i r  a g e n d a - s e t t i n g  r o l e  p l a c e  
s t o r i e s  t h a t  a r e  i m p o r t a n t  o n  t h e  f r o n t  p a g e  o f  t h e  n e w s p a p e r .  
H o w e v e r ,  w o m e n ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  N i g e r i a n  2 0 0 7  g e n e r a l  
e l e c t i o n s  o c c u p i e d  o n l y  8 . 9 %  o f  t h e  f r o n t  p a g e s .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
m e d i a  d o  n o t  c o u n t  w o m e n ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  e l e c t i o n s  a s  i m p o r t a n t .  
T h e  s t u d y  a l s o  s h o w e d  t h a t  t h e  m e d i a ,  i n  t e r m s  o f  q u a l i t y  o f  n e w s  
s t o r i e s ,  a r e  s u p e r b .  T h e  s t o r i e s  a r e  u s u a l l y  o f  h i g h  a n d  s o m e t i m e s  v e r y  
h i g h  q u a l i t y  i n  b o t h  l a n g u a g e  a n d  p r e s e n t a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  m o s t  n e w s  
s t o r i e s  a n a l y s e d  w e r e  b y  i n - h o u s e  s o u r c e s .  T h i s  i s  a  w e l c o m e  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  p r i n t  m e d i a ,  s h o w i n g  t h a t  t h e  N i g e r i a n  m e d i a  a r e  
w i t h d r a w i n g  t h e i r  r e l i a n c e  o n  f o r e i g n  n e w s  a g e n c i e s  f o r  l o c a l  s t o r i e s .  
R e c o m m e n d a t i o n s  
A  w i s e  m a n  o n c e  s a i d ,  " T h e  l a r g e s t  r o o m  o n  e a r t h  i s  t h e  r o o m  f o r  
i m p r o v e m e n t . "  F o r  t h e  m e d i a  t o  p l a y  a  p o s i t i v e  a n d  m e a n i n g f u l  r o l e  
i n  r e p o r t i n g  w o m e n ' s  p a r t i c i p a t i o n  d u r i n g  e l e c t i o n s  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  
r e o r i e n t a t i o n  i n  n e w s  c o v e r a g e  a n d  r e p o r t a g e .  
W o m e n  i n  p o l i t i c s ,  w h e t h e r  d u r i n g  e l e c t i o n  t i m e s  o r  n o t ,  m u s t  b e  o n  
t h e  a g e n d a  o f  t h e  m e d i a  c o v e r a g e  o f  n a t i o n a l  i s s u e s .  E n c o u r a g i n g  
c o n t i n u e d  d i s c o u r s e  i n  t h i s  a r e a  s h o u l d  a l s o  b e  a  c r i t i c a l  p a r t  o f  t h e  
c u r r i c u l a  o f  h i g h e r  i n s t i t u t i o n s  o f  l e a r n i n g .  T h e  s t u d e n t s  s h o u l d  a l s o  
b e  t r a i n e d  i n  g e n d e r  s e n s i t i v i t y  a n d  h o w  t h e  m e d i a  s h a p e  t h e  
p e r c e p t i o n  o f  m e n  a n d  w o m e n .  
T h e  m e d i a  i s  e n c o u r a g e d  t o  a i r  t h e i r  o p i n i o n s  o n  w o m e n ' s  i s s u e s ,  
e s p e c i a l l y  w h e n  t h e  t u r n o u t  i s  m u c h  a s  w i t n e s s e d  i n  t h e  2 0 0 7  g e n e r a l  
e l e c t i o n s .  E d i t o r i a l s  a l l o w  t h e  n e w s p a p e r  h o u s e  t o  s h a r e  t h e i r  o p i n i o n s  
o n  n a t i o n a l  i s s u e s ;  i t  w i l l  b e  s t i m u l a t i n g  t o  p e r c e i v e  d i f f e r e n t  v i e w s  o f  
w o m e n ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  p o l i t i c s .  I t  w i l l  i n d e e d  b e  i n t e r e s t i n g  a n d  
d i f f e r e n t  t o  s e e  e d i t o r i a l s  o n  w o m e n  d u r i n g  e l e c t i o n s  a n d  o n  w o m e n  
i n  g e n e r a l .  
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It is commendable that the media made sure most news items on 
women's participation in the 2007 general elections were favourable 
and of high quality. This should be a continued effort and could be 
improved on. The media has the power to build or destroy through the 
power of the pen, words and pictures . Ashirni (2008) asserts that: 
The ability of the media to make or mar the image of 
women in the society cannot be denied or 
underestimated. In fact, the United Nations document 
recognizing the media as a critical area for women 
listed the media as one of the ten obstacles to women 
advancement. 
It should be noted that this study is an extension of sexism or gender 
inequality: therefore, female stereotypes due to cultural, religious, 
moral and social beliefs as portrayed in the media should be 
eradicated, as they keep women's voices out of the media or 
sometimes, present caricatures of women. Women are not only wives, 
cooks or mothers, but people with dreams, visions and focus. Their 
one centred deed in life is not just to have a family like most media 
tend to portray, but to achieve fulfilment from self-accomplishment 
and actualisation. 
The media is encouraged to continue its vigorous free debate, while 
tempering passionate reporting with the need to respect the truth and 
adhere to international standards of journalistic integrity. Media 
outlets should act in a non-partisan manner and remember their 
responsibility to provide the most accurate, unbiased information to 
the Nigerian electorate. To this end, media outlets must take seriously 
the need to avoid inflaming already tense situations with unbalanced, 
biased or partisan reporting. 
The media must also recognise their role in mobilising women to 
greater heights and inspire them to achieve more. They should be 
mobilised to take up greater responsibilities like official appointments 
and managerial positions, and women should also gain confidence 
and the qualities required for such positions. 
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I n  a l l ,  t h e  m e d i a  m u s t  b e c o m e  a g e n d a  s e t t e r s  o n  t h e  i s s u e  o f  w o m e n  
i n  e l e c t i o n e e r i n g  a n d  p o l i t i c s  a s  a  w h o l e .  M e d i a  p r o f e s s i o n a l s  u n d e r g o  
t r a i n i n g ,  w o r k s h o p s ,  a n d  c o n f e r e n c e s  o n  h o w  t o  h a n d l e  s p e c i a l i s e d  
r e p o r t i n g .  R e p o r t i n g  w o m e n  d u r i n g  e l e c t i o n s  s h o u l d  b e  a  s p e c i a l i s e d  
a r e a  f o r  t h e  m e d i a .  
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